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INTRODUCCION 
trabaj 0 presen·tado como reguisi to parcial para la 
Promocion a Profesor Asociado, pretende el diseno global de 
un sistema de informacion academica para Ie Univer::oddad 
Nacional Sede Medellin, gue permita la captura. 
consolidaci6n y mantenimiento las ificaciones y 
faltas de asistencia de los estudiantes en las asignaturas 
en gue registrados en un semestre dado. 
El sistema se disen6 teniendo en cuenta la compatibilidad 
con los procesos de registro acad§mico y haja de vida 
sistematizada actualmente en usa en la Sede. 
El sistema abarca sda la lista de clase de 
concluido el proceso de registro academico), hasta la 
informaci6n academica definitiva accesada en la hoja de 
vida sistematizada. 
El trabajo se limi ta a1 analisis del sistema actual y 
propuesta de un sistema de informacion academica 
sistematizada, hasta la fase de diseno global desae e1 
punto de vista logico. 
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Las metodologias propias de 1a ingenieria de software para 
e1 diseno de sistemas, se usan agui. Sin embal'go conviene 
anotar gue en 1a descripci6n del sistema actual se usa una 
metodologia narrativa y un diagrama de flujo del sistema. 
Para e1 an~lisis y disefio del sistema propuesto se usan 
herramientas de flujo de datos y diccionario de da~os. 
adem~s del an~lisis de transici6n de estado del sistema. 
Adicionalment,e se describen 1.as entidades gue intervienen y 
hacen posible operaci6n del sistema, esto es e1 soporte 
administ,rativo y operativo del sistema de informacion 
academica. 
De manera muy general se hace una breve descripci6n del 
soporte tecnico neeeaario para au imp1antaci6n. 
Es importante resaltar e1 apoyo y las observaciones 
recibidas de 1a Ofieina de Registro y Matricu1a y e1 Centro 
de Computo a prop6sit,0 de este traba.io, a el10s muchas 
gracias. 
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(~uiero ademas exp:t'esar mi agradecimiento pro Bor 
Fernando Arango Isaza pOI' sus aportes a este trabajo. 
El autor 
t1edell , Septiembre 1994 
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RESUHEN 
,E1 presente t.rabajo desarrol e1 disefio de un sistema em 
informacion academica que permi t.a captura, procesamiento 
y mantenimiento de notas academic:as los e a:ntes 
en las asignaturas cursadas. 
Para ella se describe inicialmente e1 sistema actual. 
centranda la atenc:i.6n sabre agentes que intervienen. 
los procesos que se realizan y los documentos que soportan 
la informacion. 
Luego sa describen las justificaciones que llevan a la 
propuesta de un sistema, informacion academica, el 
objetivo del trabajo y los objetivos especificos del 
sistema. 
Se hace una descripcion detallada 1 sistema propuesto 
forma narrativa y posteriormente se usan herramientas para 
el disefio es como diagrama de flujo de datos, 
diccionario de datos, y an~lisis de transicion estados, 
asi mismo se describe el soporte administrativo y operativo 
del sist.ema, y una breve descripcion del soporte tecnico 
requerido para 81 sistema. Finalmente se expresan las 
".conC~USlones b"aSlcas del trabajo 
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I. SISTEMA DE INFOr~\CION DE LA EVALUACION ACM)EMICA 
ESTUDIANTIL 
1.1. EL SISTEMA ACTUAL 
Un sistema informacion evaluacion acad~mica tiene por 
objeto la captura. regist.ro y mantenimiento de 
evaluaciones acaclemicas obtenidas por los estuciantes en 
c6digos-grupo en que estuvo s.t.rado. 
Para efectos de este amUiais e1 sistema S8 describe desds 
el proceso de registrb academico (mediante e1 cual e1 
estudiante se registra en un, conjunt.o de asignaturas 
(codigo-grupo) . Hasta el proceso de inserci6n de .i.a 
informacion academica en hoja vida. 
En eata descripcion se hara ~nfasis en los agentes, 102; 
procesoa y los documentos, definidos e identiiicados a 
continuacion: 
1 . 1 . 1 llgentes 
Son personas 0 dependencies que act.uan y realizan 
diferentes ac~ividades 0 procesos del sistema. 
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En e1 sistema actual par~icipan los siguientes agentes: 
- Estudiante 
Docente 
- Departamentos 
- Oficins 
-- Centro de Computo 
1.1.2 Los procesos 
Son los grupos de actividades entes a 1a generac i6n, 
registro, y almacenamiento de la informacion ac ca 
estudlantil. 
Los procesos que se 11svan a en e1 sistema actual se 
describen brevemente a continuac 
Proceso de registro academ.ico 
Este proceso permi te que un estudiante se regist.re en un 
conjunto asignaturas-grupo al inleio 1 serrle£5't.re 
aeademico. conjunto codigos-grupo constituye la 
carga del estudiante en un semestre dado y ello 
conforma archivo maestro de registro. realiza la 
aficina ltegistro, e1 de Computo y la Direecion 
Academica de la Seds. 
Proceso de reaJuste 
Eate proceso permite cambics en e1 registro acad§mico 
estudiant.es que soliciten oon su da justi ion. El 
proceso actualiza estos cambios en e1 archiva maestro de 
registro. 
Proceso de producci6n dt':l listas 
Baaado en e1 archivo maestro registro; se oa e1 proceso 
de PI' ion de listas (papal). Este documento 
documentos-1istas) contiene en orden -, 1 c:.:.~ ico los 
estudiant.Bs stractos en un codigc-grupo. El proceso 
genera tres t.ipos listas: una mensual de color 
una semestral de color azul y una final de color sepia. 
Proceso de d.isi;ribuci6n de listas 
Las listas generadas se hacen 11egar a1 te de un 
igo-grupo, a trav'3s del departamento a que :t:;.ert.enece Ie. 
asignatura. 
Proceso de evaluaci6n y registro de notas 
proceso se durante todo e1 semestre acad&mico, 
POl' del sobre la actividad acad~mica del 
estudiante. 
en las listc.1S eVctl Llac iO.ne~3 
obtenidas por e1 estudiante y faltas asist,enc~ia .. 
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Proceso de elaboI'aci6n y devoluci6n de lista sepii.~ 
el dOC1..1ITlE;rlt() lista sepia, (:'),1 dc.)Cent,8 consigI1a las 
itivas de los estudiantes y el total de faltas 
asistencja, la firma y la devuelve a1 departamento quien 
de la revisi6n y firma del director del departamento 
lac: envia a la oficina de ietro y Ma:;r y 
posteriormente a1 Centro de C6mputo, e1 docente conserva la 
tercera parte de la lista sepia. 
Proceso de grabaci6n de calificaciones 
En este se graba la nota definitiva del estudian-te y _Las 
faltas de asistencia en e1 c6digo-grupo e1 documento 
es e1 desprendible del original. Todas las cal icaciones 
se a1macenan en un archive temporal. 
Proceso de validaci6n de Ilotas deI"ini ti vas 
Este vey·ifica 10. integl~iciad dt.~ informacion ac~ac!enli(~a .. 

Mediante el envio de una t;iri11a cen las notas, 

e1 archivo de cali caciones de c6digo--grupo. 

campara este documento con la de la lista 
sepia. S1 hay ;3C',repc~!1Cias se actl1alizan los 1"'e.giE3t!~OS 
1 archivo de calificaciones y si no hay se valida Ie 
en 
Proceso de inmersion de calLf'icacioIJes en e1 a;l'chivo de 
iJo.ja de vida 
insert.a la i.niormfl.C ion (los 
reSlll del 3eme:::~t.t·e ) en e1 , . noa [, 
modulo c'\.caderni cos. 
El proceeo consis~e en vaciar e1 va de ca1ificaciones 
archivo de hoja de vida modulo acad~mico. 
Proceso de z-epeticion de jista sepia 
E:n los caSO~3 en (~ue se elaboT~e mal 1a list,,?~ sepiCl se 
procede a la reelaboraei6n ae 6sta. E1 docents ch;: 
sol iei tar-Ia e. trav6s del depart,ament.o quien a au vez 
sol ic i t.a a la of i cina y Hatricu 
Centro de Computo. 
ProcesD de con trol de en trega de 1.1stas sep.ia 
Ests proceso 10 iza 1a Oricina de st.ro y t1at.ri 
y consiste en contra lar la recepcion de sepias. Produce 
informes relacionadcs . 
.1_1_ 3 DocumcntoB 
Se definen como J03 S (7n los cllales se roe (~t::::'a y 
Bl.maCena y con.sul t.:.1. informacion acarl~mica de 
9 
Archivo maestro cie regisl;ro acad6mico 
Eate archivo contiens para cada es~udia~t~ las asignaturas 
registradas en e~ scmcatre acad6mico. con c6digo-grupo. 
l\derr:itS U.E~ Ot.:r·c1 La estruct.ura del 
por 
Carreras 
- Nombre estudiante 
- Nivel 
Asesor de matricula 
,"'
-­ oexo 
- Base matricula 
- N~mero de materias registradas 
- Estado: Activc 
Inac"t.i vo 
Vector de materias: 
-­ C6digo 
- Grupo 
Definitiva 
-­ hctbilitac.ion 
- FaltaR de asistencia 
- Indies repetici6n 
1n 
Archivo dt? lwja de vida 
Este archivo cantiene 
academic:o. 
E1 m6dll.lo de .in.foI·JlJi:lC.ion pe.rsona.l coni;iene: 
Nornbrs 
rp 
- .1 docrnnento - N~mero documento 
Fecha de nacimien~o 
- Departamento nacimiento 
- Direcci6n residencia 
- Telefono 
l)i~~t,r'it,() mt1_.. t~ar 
- Carret'a 
- Periodo academico 
- Fecha ta 
Estado 
Perioeo raingresc 
E1 modulo acad(§mico contiene: 
\ . 
expE'CUC i 6n 
- 1-\£'10 

C6digo 

- Habili.t~aci6n 
Fal taE; 
Val:'daci-6n 
Archivo de ca1.ii'icac.iones 
s ca.rne ';yf los r'E~sul tados aCE:tdfmicos de:L est.Llclictnte.. S:'1 
estructura e~~: 
- G6digo 
Cantadar 
- Vector: 
~ .... .,. 
~)t~.!lr.i.l :'l'va 
- }{abili t·ac i6Jl 
s"tencia 
1 ice de repetici6n 
El proceso de ion de 
almacena en eate archivo las nntas 
de ~DS estudiantes reg~stracios en un 
y faltas 
cod 
de asis~enci3 
L.iDtas 
List;as prov.laJonalos 
Cna vez a1 semestre. se elabara para cada 
1i st.a de e3~:.tld ia~lte2., una vez terminado 81 regist.ro ~JCl-r' 
alfab§~ co y carn~. Es e~ papel estandard. 
[,Jstaa ver-de 
color ic i.dad men a 'una 
Contiene: y Ie. 1 i;;:.ta 
si,iic~ en arcen alfab§tico y e1 carns. 
e1 ~.?uer.pcJ cc.;~1tit:~nE~ e~.:i;tf.... clDs pc.t:r~a qlle el doc~ent.e l-'e 
asistenc~a a la~ aesiones de c_ase (Vel' Figura 1). 
Di:'1 t;a azul 
color E1.ZU • ~ ..,.. ~ - "" pe r 1 OC:'l C ld.aO semse:t.ral, a UnEt 
iene: C6di.i!,o~g:r·UPO la lista de 
r~eg ,i C. t.!~ <::tclc:s ~ . -~. ~ c l."q~~:.l: l',:~aCl()S C~;:lr'ne _ 
81 cuerpo contiene espaclas para a1 registra de notes 
previas con au respeotive valor en p~rcent e y e1 ta~al d g 
fal~as as stencie Dor mes (Vel' Figura 2). 
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L 2 DESCIHPCION DETALLADA DEL SISTEMA ACTUAL 
Una vez cerminado e1 proceSQ de registro acaaem~co y l~egc 
en 81 prOCBSO de reajus~e, 
se 1nici8 e1 proceso 
t.otal idaci CiS cod 
provisional una vez semBBtre y luego terrninacio 2_ 
proceso de registro CD, ~lztas verdes ca~a ~es. 
lista azul una VB a~ semestre (a1 iniaio), y listas seria 
una ve~ a1 sernestre (a] final). 
se el 
,. 
hasta e1 cocents. 
::;" 1 
.&.,• ..l. t-:JC:C aC·EtciemJ,c.'o 
estudiante y va consi 
de £"t=:·iS'te:r1ci.ci. en 
£\1 ... . ' ~ 1: 1 nc~ _~ lza,::'" ac:ad,imi8D 
.1 ist,a. e.=:·:te S€'· roe g i s"t;:· an 
c,:ali £ i.cac.::l.or::.8S C.10 f inj tivae. ia 
asi2.tenc i''1. 
establecidos POl' B~ calenaario 
ligenc 
pur intermedio del depa.::tamento a pertenec',: 
asignatu~"'c..i .. 
tachadur3S en .la ~ls~a 
sepla es necesario solicitar la ici6n de 1a 
a 
t1clCriclll3. qU:~f~~}1 '=',02 i c~ 1. ta a,~ 1 ~i , , ' proc:.uc:'c _, DYl 
Una v~z recibinas las no~as en la lists 
OtL::ina dE: 2,r,~c'o ,:~n\!'ia f..:l ciesprend 1e de 
parte a1 Centro de para iniciar e1 proceso 
icacior;.es.. .£1 
vo '_irden r-egistros ;;)O!~ 
re ~si st r:'~Ci2~ 811 3~pia se uliliza 0~ 
MG~iante 81 ~esp&cho ~3n'l i.':'1 ctl 
COP1.21 oe la::3 net,2.. ,'3 ar"c11ivc) elc,::, 
rJrta 'l(=~Z \.t.::ll.id.o.d.R SE~ jnicia 
3.cademico. 
L~} Dl1\GR/\.H1\ DEL SISTEMA ACTUAL (FIG_ 5) 
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<& 

DISTRIBUCION LISTAS 
REGISTRO NOTAS 
FIGURA 5 DIAGRAMA DEL SISTEMA ACTUAL 
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2 _ :) OBJET 1 VOSEf;PEC1FICOS 
gr2.Y' e.L c;ont.rol del cumplimien-r,o 
de notas por parte 
ae p 
~... amerlt8E~ ~l 
. , ; +- -" ca Cle ~t 2. l.c.ao. 
genera e~ sistema ~otuai COD Ie lista sepia. 
de cie 

consonancia con los istemas dA regis~ro 

"I-~" ~ • 
~.L lnl:1nRr e1 pro ce:=:o de i zacla 
c,()mc~ de 
correcci6n de notas. 
2 _ 4 EL SH}TEMA PHOPUESTO 
" ,Para et.i....,'CS ];:1..L [ ....11 t. f} ac!D l3 ::::e 
8 stf"...1d iEtI1t.ez 
, , . 
ca~endar~o 2cademlCO ce 
caaa seme~?tr'e). 
Mecii arlte (Ie 
:i.nfr)rmac:i.6n acac~c~!n.:..c.~-t (not,a, l=>er~iodc 
acad§mico. fa"tas 
t1l1 E.~ '\/ Cl q1:e 11amaref:10~:; 
Cell i f i c.~ac: 1. one::.~ ( "'.7sr 
a~3]_ ia (~ e:f :i. n i. t, i \7 a :3 
af3i3t.e11c~::a ae r-~Ei(i2t ":·~~2~tl.ldi,::tntte erl e1 
2 _5 DEf:CRIPCION DETALL.l\Dl\ DEL S I STE.f.<Jl\ PROPUESTO 
que 108 
p~oducoi6n de listas p~ovisionale3. verdes y azules son ~08 
eva Rciones a1 ~studiante. 
1 ar.:: fecha::.:; :3 y l2t 
evaluaci6n ~otal. e1 te ac~uaiiza !ntarac~uando con B: 
g:r'c"l)ctn(io not,2s 
vez COl"~C_~_"".l 
-:.1DE.t COrr::~')",:.e-:,a 
evaluaci6n aei nitiva y e~ ota~ de faltas de asistencia. 
valia~ l~ informaci6n estando e; 
c: ,::tl i::' i C:·::~C' i 011r::~ s 
, 
:?.L elE' en 
Las SBcretarlBS acaaemlcas y los ciepartamentos 
Beeeeo para consulta y e1 3is~ema proparcicna ] 
sabre las actualizacianes par de 
bi 1 it,a la publicacion , .lOS 
1.2.. 8 '2~\ra 1t~ac ionE?8 , , canao 
articulo 47 del reglamento estudian~il. 
estadistica sabre resultados acad&micos. 
DJAGRAMA DEL SIS'l'El1A PROPUES'l'O 
j\ 
f 6. 
::,:.e f~_ 
~Band0 las convenciones ae~ sistema act~a~ en 
FIGURA 6 DIAGRANA SISTENA PROPUESTO 
29 
:L DlSEf~O DEL EISTEt'lA DE INFOHM.J1CION ACADEMICA 
A dlie.renci3 del sistema act~a~. e~ 
se el uso de " J' 
metociologia de 18 ieria de software. 
Para el10 el an§lisis Y Cl 
~as siguientes herramien~as: 
Diagrama oe fl~jo de datos 
Diccinnario de datu3 
- Diagrams de transici6n de es~ado. 
3 _ 1 DIAGHI\MA DE FLUJO DE DA'fOS 
flu.jc: de dEt1:0S 
los compcnentes del sistema de 
C;C}lTlD ~~2',to;::. c.c)m};-'-O:1en-t.82, se :r~e 
cijagrama describe los flujos de datos, los prooesos, los 
almacenamientos y ~as enti 
,-" 
f ~i _ .Y 1,,11'1-:1 8 
I 
r, 
DIAGH.A~J\ DE CONTI·:XTO: FIG? 
DOCENTE 
ESTUDIANTE 
SISTEMA DE 
HOJA DE VIDAINFORMAC ION 1------11.... 
ACADEMICA 
ACADEMICA 
INFORMES 
FIGURA 7 A DIAGRAMA DE CONTEXTO 

--~ 
Fluj'o de datos 
IDENTIFICACION 
Procesos 
Ent s {or ino .LOS 
datos) 
Almacenamient,os 
FIGURA 7 B CONVENCIONES' 
---
~ REGISTRO 
~DOCENTE 
~ 
~ 
REGNOTAS 
l-
CONSONOTAS 
+ 

NOTAS FA LTAS 
ACUM ALM 
DESPLIEGUE4 L1STAS 
ESTUDIANTES 
DOCENTES Vr 
AUTORIDADES 

ACADEMICAS 

--1NOTAS FALTAS 
LISTA CLASE 
I 

DESPL DEF 
VALNOTAS 
NOTAS FAL TAS 
VALIDADAS 
PRODINFO 

INSERMAG 
'" 
.. 
r VAL NOT DEF 
+ 

PRO D. 
LIST. 
DEF. 
I 

-
.. 

NOTAS FAL TAS 

DEF. AUTORIZ

• 

TRANSDATOS 
•.1 LIST NOT % 
ALM
"'I 
H NOTAS FALTAS 
VALIDAS 100% 
I I 

IIACTA DE 
tALIFICACIONES 
~ 

FIRMA ACTA 
t 
AUTOMIG r--­
HOJA 
DE 
VIDA 
r 
rt REGISTRO 
FIGURA 8 DIAGRANA DE FLUJO DE DATOS 
3:] 
I 
:::L2 DICCIONAH.IO DE DATO~:; 
cle cf,:~ t,os es 1..111,3. " . -, -. " o,e-::.p.. .1.1adEt de 
datos, fJujos de c12"tD3 ~ R 
intervienen en e1 sistema. 
He desarrollar~ mediante 121 deser iC1n de: 
- A1mac:enamientos 
- Flujns de datos 
3.2.1 Datos elemeIltales 
liQrlBRl~..:. 1"4 () t a. 
la calificaci6n ob~enirla par 81 
iants en una evaluaei6n. 
La eali£icaci6n va de ~ero a cincc 
Real con 1 de lmE1.L. 
3.2.L::! 
~:L2_L3 
sssionss de class 
Entre 0 y ti9 
CDDlGn.:. 
ot::.~ec lcas porIa Univel'si. 
(;' . ,
_,st,e cOd 
caractere.'" 
}\ l:r:'anumericcl 
Cl~a.t,ro 
~L2.L~ 
("1 a 99 
I) c1 :. g:l t. CJ S 
nft~cr i.pc j D.n.: ! 
dE' evalc::.aci6n. 
1:--1.-J2.Q.=- Alfanu!rH:?rico 
I,Qngj,taui: ... :; caracteres. 
al 
'I:jJ2JJ"':. 
LnnuLt.:u.d:. 
Ti.pQ.:' 
Lnngit;.lld.;. 
3.2.1.9 EECH8 
lkt~U2t'.,Ln..c.i.Qn_~ 
I l~lca al 
l\lfanUffiE:ricc 
7 caracteres. 
8;2: t"t1 d:' E1.rl t.e 
AI::" ticc; 
la 
A.~ f arll.Une 1'"" i eel 
ca~n~ ~s~~dian~il. 
es~udian~c 
4~J en 
Ent:::-·i3 (J. 0 y !:;. 
Tipo-=.. Heal 
re ivos de la evaluaci6n d~l 
es~udiante Ed. 4.5 en 30% = 1,35 
r' •LO.DH..i.Lud..:. . j c2~:r-aCl,ereE) 
, ,",C'De.s,c.tip.cion.:.. 1:.:"3 el valc~~r' Etc!1JInulti(~o cle ...... '_..1"'- .• 
porcentajes de las notas 
a1 sistema. 
3 cal"\act',eres 
':J"'" 
...J I 
.-. ". ~l:n :nf~S Y OlE! .. 
LfUJ.I.tit.1l.d..:. 
~s e~ namore as Ja a8_gnat~ra 
Al f ar:umer i ':.;:c.' 
Nombre del docente 
del cic)cs~n t.E~ 
3 _2 _ 2 E,'st;:rl1C t lLeaD de da t08 
(:(~jcii ge; 
Serri -~ Anc~ 
N(Jrnb_r~:~ .P rc~ f 
Gy·U'.PO 
Va Lcr:+: 
Gr-u.po 
r Valor'+C, 
I 
I 
! 
It.as acum" 
N t.a+-
VelaY'+-
Fecha 
\ 
-est ~.' 
I ~ota acu~ abs 
It ?:'11. 'ta acun~:+' 
L 
r 
.Fecha validadc) 
cod. 
.s(~rn-a!1() 
41 

F"'il'ma 
C~c.irne-et:3t, ~f. todos los carn~ con r~gistro; 
Not,a EtCnm abs;!; 
:3. 2 _ :l AJmacenmni en tOL, 
de .,c: 1- aoE,' 
a.8~i:::::tE!nci.~t .. 
Li::::tCI de cla~;e (es;:,r'..,icr,ura 3.2.2.1) 
Lista can notas ( e:;~tructure. <4 1":; 1'1 ") \ '_i .. .::..... • "'-' .. 4",,;; ; 
1 ista c::on ~1()t':lS 
usa excluslvo del docen~e a cargc de ~a a3igna~ura y 
p~:~ Y'lnEtf18ceD 
gis~ro de nota, valor y fal~as) 
no~as iallas Gag. 
Lis~ not % lEs~ructura 
es~e almacenamien~o solo tlenen acsaBe ~~ 
docent,e clave 
Eventua1mente 01 
3 _2 _ 3 _ 3 No ta$·--j-a I tas aCllDl ALH 
Contiene las nOLas acumuladas absoluta y rela~iva, 
porcentaje acumulado y l~S "" ... "' ..:: a.L ~L ,::1.8 [tC1.1:TI1.t .L2.C!a:?:',_ 
ingresadas a1 sis~exa hasta e1 momenta" 
Not~s consoliJadas 
Notas i"a1 t;aB vaLidadas AU1 
,-., ,.~.
'.' ... ' 
c{ ,1,1T,ace n.::t!D 1eY1 t.o 
generaclon du ~nfurmbs paroie ~ 
Notas acumuladas val_das 
S8 
consultado per 100 Bstudiantes en periodos autorizado3. 
fa Lt2.. S 
sernes!.:r·e 
~as defini~ivas valides 
etas definitjvas val 
:~",,,,,,_~'-,,",",,",......,",,-,-,c~_List, 1101:'. dei 'val .. (Est:,rllctlll"'a 3 .. ~~ .. 2 .. +3) 
"t.e almacenamientc no 
modificaciones 
Preducci6n de listas y Migraci6n a 
3.2.3.0 Acta do Ca.liEicaclones 
de r.:oada 
I - • 
.... c_ 
J..a nota deiinit va 
e iantes registrados_ 
aB cle£tni ti \l8E; 
3_2_2_'/,) 
3.2.3.7 NotiUJ--PaJtaa--­ De:f-Autor.i::r;_ 
Este almacena~ien 0 G~ene las notas y ial_las 
13.utori s para migrar a ~a a de vi~a-m6aulc ae 
Notas d~finitivas autQr~zaaas. 
~otas definitivas autcrlzaaas 
lio,ja de V1.da Acadelll}ca 
Ver 1.1.3 Pag. 9 
a _~ _4 ./"'08 prUCf:50S 
lista not,as cie 
. .porcentual as}. come la fal te.. S de B.Sl:::',,"GenC12l. ~ 
eta clace (papal) 
"t, .~, ' " 
L.";:,:" _"'­
+ Fal~as asistenc Q 
47 

I 
\1 <:
vaLor 
en 
iegues par pantalla ~e 13 li8~a, de 12 
'.l :f R 1 ~:, ~3 
cuaJ I' it? 
I;)llede l"'ea,J.izal-' (iirect~anlen:,e eJ.. dC)Cer1t'l~" fJi 1'"~'.,') r:iF: 7,Cl:.~~,-7t. 
s~a con notas (pape~) 
Grupo 
N e-est.. 
Valor 
r -i ,-.+
... J .....:.·w 
48 
.:.c r 
J\.:jerna:.=·,valores J)OJ"cerlt,tlc~ E.~S 
faltas_ 
EN'TR.AIlL\ : 
C6digo 
C6di.go 
Sem-aiio 
N() t ,ft \/ El. j c) r" 
onsul~a y eventua]~~ 
[,r:.:¥' 
List not + 3CU:n 
C6cli!,{o 
Car'ne 8 E', t, _ 
fE.>chc:t 
l

\ 
d.E~ 
Carne-est. 
Nota acurf, l{el 
::. E~·C· !la 
List not Beum val. 
C6digo 
3em--ctno 
fecha-validado 
CEtrne-est 
['Jot.a acurn ,3.1)~3 
Nota ac:um r·(~l 
Po:;:·C. acum 
Faitas acurr:. 
List not + acum, Cuando e1 porcentaje Bcumulado es del 
event:.ualment,e e c10cent8 Pllt~dE~ modi. f icar* G 1 cor.~t con 
la debida autorizaei6n. 
at not Beum (100%) 
Gr-;'lpo 
Sem-flrlO 
NOrD~[)I'oe c~st 
N<)tc.i 	 aC1J.m fibs 
FaltclE~ aC-UIT1 ... 
SALIDA-=:­
List 	not aeum (100%) 
C6digo 
Grupo 
Sem-ano 
Cal""116-E~S t. 

Nombre-e::::n::, 

t~ota 	 aC.1J.ffi EtrJ8 
Falt,a;::; acum. 
proceso realiza e1 docente y e1 
departamento para validar la informaci6n acad~mica. Agrega 
ENTliA12A: 
C6digo 

Grupo 

,-, ,­
~em-ano 
C~arne-est. .. 

Nombre-est, 

Not-a aCUID abs 

Fal ta2~ ac~urn .. 
SALIl.!A: 
::::t not clef V '" 1 c:.~ 
C6cligo 

Grupa 

Sem-afia 

fecha -vEl.L idado 

Carne-est, 
Nombre-est. 

Nota e.cum abEl 

Fal t,a::':l Elcum. 

~,inc.;i6n.:. Este proceso elabo~'a un act,a cie CEtlificacior.:ee 
de ct:l(iigo grupo oefini tivas en lee,ras y numeros y con 
e1 total de faltas ~e 3sistencia e1 semestre academico. 
List. not. def val. 
Gr'upo 

Sem--ano 

fecha validado 

Carntj--est 
Nota 	aeum. a 
Fe! aC1.1m .. 
3..4.T,TnA: 
Acta 	definitiva de califlcaciones 
C6digo 
Gr-upo 
Sem-ano 
Prclfeso'r' 
Carne-est. 
NOInbre t~st 
E~8t.e proceso 10 
departamento firmando e1 BCta definitiva cali f ieGic :iorH~3. 
Acta finitiva cali~icaciones. 
56 
.8ALl..DA: 
-Vo.Bo. para producci6n iniormes 
-Va. para migraci6n 
3 _2_ 4_10 E.-cod j nfo 
los diversos 
que .~E.!quier8n las e11t,iaac!es ~ ~ . '~ est,lJ.Clan 0]~ l.£-!S, 
docentes, autoridades acad§micas y la icina de st.ro y 
Matricllla _ 
- List nC~.Jm 
C6digo 
Grupo 
Sem-Edio 
i 
Nombre-est, 
Not,a21 acum re.L 
aCll,m 
- Vo.Bo para producir iniormes 
57 
Informes deiinitivos 8 estudiantes 
- Informes a los docentcB 
Iniormes a autoridadss acaci6micas 
I nIorme::: para ic ina. ell? 
e pI'oeeso !=}er"mi t .. f.0. .La 
academics lOS estudiantes pueda migrar a la hoja 
(l:'J6du 10 ico) 1Jl1a vez 81 
sido iirmada por el docents y el departamento. 
Et1IR1.illA : 
List not def val 
Carne-est. 

Nombre--est 

aCllm cib;;5 
:F'al tas ac'tlm. 
V.B. para i011 (Ie in:for~me~3 .. 
SALIDA: 

Notas def autoriz 

C6digo 
("> "
.:::lem--ano 
Not,a aeum 
.ltas acum. 
D.e.aCTI pe.i.Q:n..:' Est,e :;:.'rcceso COl1,,;iste en 1a t,ransmisi on ...cO:::: 

datos a la hoja de vida acad6mica e inc 

de 1a reeepeion. 

EJ.'ITFLA TJ,8, : 

Notas clef autoriz 

C6digo 
Sem·-ano 
l'Jota aC:UITl abs 
.:cal t,as aeum. 
SALI.I!A: 
Notas clef autoriz 
Carne-est 
C6digo 
Fal t,BS aeum 
3 _ 2 _ £) Plu.ios de da (;03 
I, 
FUENTE: DocenteI 
DESTINO: Reg-notas 
,DESCHIPCION: Es't,os Cta"t.os sen 131 _:.a3 
evaluaciones por 01 docente a los estuClanres 
~, ~duran r,e todo -. 0' semostre acad~mico y BS1StenCla a c~ase. 
El volmnen aproximado 8::0-. de 2CJ est1.:;.diant,8s/c6digo-mat,eri.3. 
en promedie 
FUENTE: lJfic:ina de istro y Matricula 
DESTINO: t.as 
DESCHIPCION: i': £(n~ma de pape]. Centiene la 1. i:n:.a de 
. -, .. .. .~
estudiantes reglstraaos en cada OOdlgo-grupo. 

La o:t:icina d,e .ist.I'O 'Llrla 'Je::: c'!onc ll1 ici() e 1 }.:lI~oc:eSC} 

registro academico produce lae, 1.i :::-it',as de clase paret que 238 

inieie e 1 }:'roceso Heg·-nctas (Regist,ro 

VOLUMEN: La 2,eae m.3.;U'~~,i a 2.proximadamente 1.001.) codlgos­
[~'rupO,/fjeme:.:.~t~··e 
~:L 2 _ 5 _ a Notas en .1.ista 
estudiantes en ~na evaluaci6n en la lista de C_Bse_ 
3 _ 2 _ 5 _ 4 Notas ~F'al tas Hag 
DeBtjnfr~ List not% alm 
Son las notas y e1 valor porcentual en media 
magneticn. 
3.2.5.5 Notas consolidadas: 
D.e.s~:ti.Q.D'-:" N()t.[~;::;;-fal1:.as aeum aIm 
Es e1 valor acumulado de ,las TICiGas Gel 
estudiant.e en u~ porcentaje dado incluye Igs 
asistencia aCl1ml11 
a.2.5.6 Notas aCllf1mladas: 
ieg'lle 1i st,ctS 
valor acumulado de las nOl,ti~:J deI 
asistencia acumuLadas. 
~3. 2.5. 'I Notas aCllmuladas 100;r: 
12es.:t.in.o.:.. De:;:;p 1 de f 
EiSi stE~nc J. a,. 
~·L2.5.a Not;as acum11111das va1.idas 
rlE'!5tjJ~Q..;". t~(;'Cas :fal t,as va: ci2~c~aE1 
El valor de la nota en un Doreen 
por cl 
3.2.5.9 Notas dofjn.i tiVdS val.idadas 
E:u~nt..e.:.. Val not def 
Notas fa tas validadas 100% alm 
L:" ciad.o "':l 
Es el va lor de la not.a de:fini t,jva y 1a::;; 
faltas de asistencia validadas par e1 docente. 
::L 2.5.10 Not;as Der"in.i ti vas 
Acta ae 8alificaciones 
la nota definitiva y las -altac de 
asiste:nci.·:t _ 
3.2.5.11 V.B. para produce ion de int'inmcs 
1.;(1 cie "l. de , . ,-­ - . ca~ l:r lCt=:iCllJrlE'! 
j , .4­ ~ • , 
aU~,()rl::,a a prod~cci6n de inforrnes definjtivos. 
Lra firma del act.Et as 
"autoriza" la migracion a la hoja de viaa. 
3.2.5.13 NotaD deIinj tivas autorizadas 
.Luen:t.\.,;,,; Automig/1:,ran:3datos 
taLtas def Butoriz/hoja de vica 
~lor1 1..2.,::::; DC)t.as rlef in i t i V[1.2~ .lEiS £Etl t.af~ 
asistencia autorizadas para migrar a hoja as Vlea. 
~·L2.5.14 Acta de ca}ificaciorJD.EJ :f:"irl11a.da: 
tro 
Ac'(,a cali:-:icacionss ,.... < ..Ilrmaaa POl" e..:. dC}c:e11't·? 
y con V.B. del Director ae~ Departa~ento. 
3.2.5.15 Informes 
ES-r,lH.iiEtnt,e, docents, But,oridadeE ctCaaernlca2, . 
Oficina de Registro. 
~':La SOPORTE ADt'IINISTHATIVQ 
Este apartacio :pretende contes"tar~ .La pregunta ",.:..quien haee 
gue?" en el si~:;tema. en e to la 
entidades y a (d,lJe 
de informacion. 
E'.l docen te: 21 procE.~SO ensenanza apl~er:di e 
reguiere t.iene como 
evall~ar e1 cle~:!.en1pei'lo ac~acierniccl ae iC)S 8:::rt,udic].n"t.es.. ~st~w 
evaluaci6n se rea.Liza dur-ante t.odo el semest.re, pero el 
calendario acad~mico semes"tra~ exige unos topes minimes d9 
.. 
evaluac it));. porcen tlla 1 en unas dadas. 
El clocerlt€~ :por lc) t~antQ es cdJlien proporcione~ lE... infoI'~mac~i6n 
ica para la conse1idaci6n de la calificaci6n definitiva, 
esto es no"ta de las eveluaciones, valor percentual y faltas 
de asistencia de los estudiantes stredos en un cod 
grupe. 
E1 docente mediante despliegues por Ie de Ie liata de 
estudiantes regis~ s en e1 c6digo grupo e 3U carg~, 
-,., ...., ~ '" 
ae ~e evaluaClon. 
asi~tencia y Ie feche 
de Ie ~valuaci~n 
El cisi 

academica e11 C~1..1:t_LC"1.UlE::r· mOmerlt,c1 d.el 2~E:~rrlestre .. 

docente validar s s ingresados hasta eaas 
fechas, esta vali ~ambi~n para notas 1 
.", 
El 't,ien(E' acceso a 1.03 almacenamient,os 1 sistem[i. 
para E.U con2:u1t,a y modificacion, median't,e 01 uso de UDiol 
clave secreta. en Bets ~ltimo caso. 
-. " ~. .Una vez SE~ Pl"O(lu:~ca 1a lista definit.iva de Cai.l t lcao lone;::; 
e1 docent,e debe firmar la para su archive en oficirw 
stro!, como d()Ctlrnf~nto i!1~OrmftC iCJ!i 
acad6mica que migra a l~ hoja de vida. 
3.3.2 Ofie.iIJf.1 de Registro y,HatrIcll,la 
acadE~mica de c18 Sede, c!c-! 
idad y seguridad de eata. 
Lleva a cabo asi mismo 8' f~oceso de registro acad~mico de 
(..:ouera del ana':'lSl:::~) . consj3te e1 
registro de est lant,es en los diversos c6digos-grupo 
idos POl' 1a Seri8 al inicio cada semestre acad~mico. 
Eel r:II'()Ce~~o cle x'eg'l8t,rC) cte asj se coni: igl,lra corne) 
oficina stro prD:t;)orcicJna sistema la lis~a de 
clase en papel Y An medio magnet,ico de 1 a t,otali de 
c6digos-grupo 0 idos en 81 semestre ac cc. 
Asi miamo recibe del a~s~ema de "nformaoi6n los datos 
aoademL.::os ,. '1 tt. r\l Ci ,·:3.43 tlab.i lj.t,aci6n y falL:l::: C1E 
asistencia) que ae insert,an c~n 
aoademico 
La oficina de icnos de p1aneaoi6n 
y oontrol en re1aoi6n ~nn procesos de registro 
informaci6n academic8. 
3.3.3 Con t;ro de C6mpl.1to 
El Centro de (:(';mptlL,O e3 una uniclad de apoyo a t.odos as 
proceeos academlCOS, mediante e1 disefio de software y 
oper80i6n de hardware para el procpsamiento y mantenimiento 
de ill i6n academica de la Sede. 
Dopar t;(:ll110D 1;0:3: 
"admin i:.:::)t,l'"'e.. l'l I 
. " .. dresponsatu. L 1.CI,'1. c'!e .LO:3 fflCi 1 ~t.a'~c 
en medic 
J..CO, f~sto 
de personal de apoyo a1 docente. 
El } a ;midad . . .()l"'ge..n:t z.ac.~ ,1 ona.l ql~e 
. '1 
I. pU(3n te" E.~n1:.1~E~ e.1 en1~e y 1.a of:icina de istr"'o 'J 
docenteE. en relaci6n con l.C)S pr'OCE~SOE~ ,. .acaaem.lCOS. 
",I 
VBLldar la informacion aoauem~ca 
califica~iones definitivas mediante SD Vista 
Bueno, y de .La Eyublic.:':cion de informacion academic.'3. c':' 
es~udiantes y docentes. 
una ::serl8 
organizacionales sue t.iEmen re~.aci6n CC)11 ..La ,:-lcti ~vicicl(~ 
Son: Direcci6n Acad~mica, Divis 
Docencia, ~ecanos, Vicedecanos Academicos y de Bienestar y 
{-:7 
3 ~:L6 R:::;tl1ciiante: 
Esta entidad 1a constituyen los estudiantes registrados en 
genera el proceso de evaluaci6n acad~mica y asi mismo 
demanda informaci6n sobre eJ. rendimiento acad~micc parcial 
o definitivD. 
3.4 ANALISIS DE THANSICION DE ESTADO: 
Esta herramienca la evoluci.6n y 1::)3 
cambies del sistema de informacion a 10 largo del 3emes~re 
academicc. 
fOY'rna CCI:]O est.cJs tan durante el semestre 0 
peri aCac.emlCO 
3.4.1 OhJetos (Entidadas) 
objetos que intervienen en e1 sistema son: 
i E:~ t,ro cl("~ariemico 
- ESt.Ul11 t"tnt,8 
A con1:.inuacion se cacla oc:j f~t.() Sll 
estructura y las operaciones i()D8S) , 
inicrmaci6n con estos elementos. 
I 
1 • ;, 
lista de 
ofrecidos por 1a Seds a1 inioio del semestre acad~mioo con 
3U horacic. prO~8sor, aula. 
C6d 
Nombrt'-ma t 
Grupo 
C6digo·-prof. : ." 
Ho;::--ar ic; 
&rnicc de asignatura 
103 estUGlantes. mediante la se Bocian de los 
que cursara en e1. semest,re. 
en 1a li;;:-:ta estuciiant.es de t.O(!ct(~ 
las asignaturas diet 
C6digo 
Cir'llf'O 
a _4 _ 1 _ 3 Es tlld iaute 
a lir:.;t,c.i cie la t,c,t,alid[=to d'-~ eE.~t,tldi["i:l:~~3:::~ 
activos. Contiene oarn~ estudiantil, nambre. carrera 
CarnE--est 
Nombre-est 
Carrera 
EllntiQ~fi.:. S e 1 eec 1 ona 1Jl-'E~S a l-'egi t::jr,ral~ 
un sernestre acad~mico. 
Stt sempeno acaciemico BE> J;;a:ra 
eval,\lBci6n. 
3 • 4.1 . '1 EJ:f)j~e_sru.· 
c} Bll ca~cr~o w 
eli go-pro:E 

?rofesor­
7 
-- :;:;~vallla el de 
- Registra ~altas 
Valida 1a informaci6n acad~mica 
as nc)7.,as ",::1 
faltas de asjst~ncia de eada estudian~e en las as 
que tiEme registr 
frie~ne mUC;rlEtf:: inE:t.;:tnc~1.\::1.2~ a medica '=1l1e 8'lanzc.. el 3er!leS~r~e 
acadpmico (:inicial DO'ta:::. ( i sta) . notas, 
acumuladas. notae defini'tivas y faltas definitivas. 
C6digc.· 
Sem--ano 
-'8Et 
or 
Nota aeurn fbs 
Pore aeum 
.Faltas aeum 
Selecciona 
Informa 
ri lGURA3 ORTETOS Y FUNCIONES 
Evalua 
Actualiza 
Valida 
~-L4.2 lJiagrama de trans.iejon de estado 
LoeprOC8S0S ~le intervienen en e1 sistema las 
notaa (datos elementalea del Bistema). Estas notas podrin 
def"ir1ir·se. Ccr!~lC; U~1 e!:,c) (ver 3 .. 4 .. 1.5)_ La. n~arJer·a C',c:mCl e~:..tte 
objeto ae modifica a medida que avanza e1 Beme8~re 
academico y 10;3 proceE;os deFi nidoa, se conoce con e1 
nombre de agrarna de Transicion de E.2;tado. figure.. 10 
muestra 1a f::vol uci6n de} obj etc:> nota~3-fal tas, a me-dida s:rLlC' 
ss afectado par proceeos (ver 3.2.4). Esto es: 
~nsermag_ Consonotas, de iegue listas - Valnotes. 1 
Def. Vc:ll not del y Pr'od list dGf"prod y 
transdato:;." . 
IJoe'. procesos se int.E'·gran ell ITlodificaci6n, verific..::tciorl :i' 
consolidaci6n y la producci6n de informes. 
NOTAS 
FALTAS 
LISTAS DE 
CLASE 
NOTAS 
NOTAS NOTAS 
PARCIALES DEFINITIVAS 
NOTAS 
DEL OBclETO t~07I\S .­ FALTAS 
,Iii. 
NOTAS 
EN 
HOJA 
DE 
VIDA 
~I'
,I 
4 • SOPOR'l'E TEeN1 CO: 
informaci6n acad~mica, ella S8 "!."Dara a 
software y las comuni~aciones. 
La figt1ra . .,J . .l muestra un esquema 
de de " 1 " cte.!.~ln. 
~partlr 
de 
- 1deL 
. ., 
NUCLEO 
(Facultad de 
MINAS 
Minos) 
NUCLEO 
DEL RIO 
(Meconico) 
NUCLEO DEL VOLADOR 
FAC. CIENCIAS AGROPECUARIAS 
FAC. CIENCIAS HUMANAS 
REGISTRO 
Y MATRICULA 
FAC. ARQUITECTURA 
FAC. CIENCIAS CENTRO 
COM PUTO 
7~. 
Como 
int,egr,"1.!· t.res :=,E~ct.o::r"es 
lDS cnales genera y 
in ion arad~mica_ 
11.1 E(~UJPO BASIeO 
permitir ,la d,c~ ,~"E1;:~ 11Ci":"'.R:.3 desde l":') 1 c"ioC:E"n,'t,e. 
a 
eE~t,Rc .i011e:::;. (i8 c en pY'oporcion de 
ac: 
e J El!:::rneE~t.,re 
(~1..1E'! los doccntes digi~en la 
acad.8ri1.1.C?.. _ 
Procesador: ~306DX 
Ve~ocidad: 
!"l:emoria 4 
DiBCO D'UY'C; :iOO 
t"'1onitor: i:'lono icC! VGA 
Drive: 3 1 y 5 1/4 
taB de comunicac 
Es~:,e t. de es~aciones se requleren cemo 
departamentos en cada 

e1 Cent.ro de C6mputo que reGj,rJa 1a informaci 

Facultades de La Sede Medellin. 

Procesado:r: 804t16 DX 
VeJoci 
i'1emor- ia RAM: 
sec) [ttlr'c: 24() 
Monitor: VGA. 
Drive: 
de C01T1UnicElci on 
Es'te equipo actualmen~e instalado 
e1 Cent.ro de Ct5mpnt,o de lEt 
mantiene 1a informacion acacemica de ia hoja ao vi 
(Ademtis df.:~ el 1"'e2;to dt.4 r:lr-'oce:::~os y al?_,",icl3.c~ior1es cle ~a 
Seds) 
Velocjdad: 
'77 
Disco: 2134 G.B. 
')
el uso de T etas .1 Et 

configuraci6n de las rede8 ~ocale3 previstas. 

Bc,a3 E~:.herr:et. 
trenzado 

Fibre. :ica entre sedes 

4.2 SQFTWARli:. 
J' 
Se Sllgi€."re E:l 

Operativo l3 .. 2. 

el dJ.SCD 
Pr'otecc ~16n an ["j V,", ru;:o: 
- Defragmentador de archivos 
~- ()pt.imizacion 
Opt.imizac.i6n en la 
operativo OSP/] de In Familia UNIX. .t..s int.er,3ct, i'l(): 
1'ou1 tiusuario, t.jempo C on1;1a t't:, i dc., 
virtuaL. 
I I1C j ll~re rede s , lla::nados a s de Dat,os, 
interfaces de usuario, editores de texto, formateacioros, 
man ac:i6n iVC)8... ~Posee " '" ... ac!£~mc~s ct ~ 
de pal"~a ... • i'" ~ " .1...a lilT or-mac lCln ., 
Nc: f ir.. ido haste. e 
en proceso de estudio para la 
aciqui2'.ici6n d,~.l , .. ae comunlcaClones par red_ 
El FOXPRO es un e ador de ce faciI. 
u;::::o y !uin~m(JE~ cie 1 
hardv:are opera_ Entre ot~r'as 
permite: 
- Crear QueryE'. 
- Construir para las 
ionu informaci6n de estatus 
- Mane~ar Bases de Datos 
Para irrlpl emE.~rl t.ct(:; iOrl ~~lst,enla de i 
aeadbmiea se usarcin redas loe es 3S1: 
,
- ,Una red local entr'E; .J..C)S Departamentos ubiead':):3 en 
121 n6cleo de Minas y la Seeretaria de 
en e LrJn;j rc~cl a1 entre las Facu 
n~cleo del Volador y el Centro de C6mputo de 1a Sedo_ 
Se reguieren 2 1 caclas, asi: 

Una entre e1 N~c del Rio ( iea) y la 

de la Faeultad ae Minas. 

Una Jinea entre 81 Nuclec de Minas y e1 Centrel de 

II' 
Un esgllema de las redes y Ilneas se presenta en Figura 12 
LOCAL 
NUCLEO 
I
DE 
MINAS 
:; 
! 
DEDICADAS 
/ 
CENTRO DE 
COMPUTO 
NUCLEO DEL RIO 
5. RENOTAS 
El programa renotas di do POl' 81 SOl' Arturo 08S8l8 
Manuel es sin duda un programa soporte para e1 sistema de 
informaci6n acad§mica propuosto en e1 presents o. 
Rene: Las perrni t.e c\~l. 11i::,;11al,j () (Docent,s) procesar t.:lda lEt 
un C6digo gr,rpo te el senle~:.trt3 ae '1 c:... 
cODsolidando 103 rC8u~tado8 parciales de 1a evaluaci6n y 81 
rssultado final a1 completarse e1 100% de ella. 
e:l ane;'{o 
conoc:imiento complete del programs y sus especificacJ.ones. 
6. CONCLUSIONES 
as ciel 
sistema de infonnaci6n proplles~o: 
cOD'crol pOl' 
,- .
acac:emlcas y d(~partarD.ent,os 

iones del 30%. 

c31 rio acad6mico de cada semestrs. 

Ss elimina la producci6n y distribuci6n de listas a 
para e} docente. 
Se elimina la elaboraci6n de 1a llsta sepia par parte 
del docente y 3U develuci6n a1 departamento y a1 Centro 
elimir1c,\ f~-; prOCE~BO de '!al.i .16n de notas mediarl1::,C' 
~,.... ~ '" 1a t.ir 11E< <:f:.1S cent.ians J..ntc~:r·nlac~ 1c}n da de 
el~mlna 8iprocesCl de 
o par y en!nendE1Cil11"'as .. 
ae natas y faltas d~ Bsistenci5 
'Ia ... final del semes~re en el 
Permits 81 cumplimiento 
ientil en el ~entida de 
ro 
~J. !"tt, i, ctll 0 
a los estudiantes 
sobre los resu tados acad~micos parciales_ 
Pernd t.e 1a in£ormes satad sticos 
eOn~30J idadDe, lo~ 
Se .Logy·a 1.1rl };:)t'1.SC; igrli cativo en Is automatizaeion del 
vida y registro ae 
los procesos acad§micos_ 
1 
(, 
I' 
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INTRODUCCION 
EI programa RENOTAS fue disefiado teniendo en cuenta el reglamento de la 
Universidad Nacional de Colombia para el registro de notas y el calculo de 
calificaciones definitivas de las distintas asignaturas. Los fonnatos se disefiaron 
tomando como referencia los utilizados en la Sede de Medellin. 
El editor del programa pennite al usuario procesar toda infonnacion como si fuera un 
procesador de texto, es decir que pennite borrar, insertar y en general utilizar las teclas 
de desplazamiento (flechas, end, home) etc. Se puede digitar utilizando letras 
mayilsculas 0 minusculas ya que la conversion a mayilscula es automatica. 
RENOTAS es una herrrunienta muy util para todo profesor de la Universidad Nacional, 
en particular para los de la Sede de Medellin ya que el periodo para entrega de infonnes 
academicos es cada vez mas corto. Ademas elimina la repeticion de Actas Sepia y de 
Habilitacion. 
Por otra parte reduce los gastos de papeleria y en un futuro no lejano 10 puede eliminar 
del todo ya que el prograrna se puede adaptar de tal manera que los infonnes puedan ser 
pasados directamente a los centros de procesamiento y en este caso cada profesor los 
validaria con su finna. 
ESPECIFICACIONES 
Al utilizar este programa se debe tener en cuenta 10 siguiente: 
1. EI ma."{imo numero de estudiantes por gl1.lpo es de noventa y nueve (99) 
2. EI maximo numero de pl1.lebas (evaluaeiones) es de doce (12) 
3. A eada prueba realizada 0 por realizar se Ie debe asignar un valor porcentual 
(decimal). Por defecto todas las pmebas tienen valor porcentual cero (0). 
I 
4. Las ealifieaciones de las pruebas varian entre cero y cinco, en decimas de unidad 
(0.0, OJ, 0.2 ..... 5.0 ) Y la calificaci6n definitiva tiene la misma escala con una nota 
aprobatoria minima de tres (3.0). 
5. EI programa genera un archivo de habilitaci6n teniendo en cuenta que tiene derecho a 
hnbilitar todo estudiante con calificaci6n definitiva mayor 0 igual que dos (2.0) y menor 
que la nota aprobatoria minima (3.0). Por defecto se considera que todo aquel que tiene 
derecho a habilitar 10 hace. Esta situaci6n ]a controla el usuario indicando cuales ., 
estudiantes habilitaron y cmlles no. 
6. EI programa utiliza e1 nombre de cada estudiante como clave en todos los procesos, 
asi que todo estudiante legalmente registrado en un grupo debe tener un nombre. 
7. EI programa trabaja adecuadamente con la versi6n 3.3 del MS-DOS y posteriores. 
COMO FUNCIONA RENOTAS 
Para facilitar el manejo y In obtenci6n de resultados se cuenta con un MENU 
P~CIPAI.., Y un conjunto de SUB:NIENU que cuelgan de el y van guiando al usuario a 
traves de todo el proeeso. 
Para seleccionar una opci6n de un Menu cualquiera existen dos formas de proceder: 
1. Iluminar la opci6n deseada utilizando las teclas de flechas y luego presionar ENTER 

2. Digitar la primera tetra de la opci6n deseada. 

Ademas sin importar el Submenu en que se encuentre ubicado~ presionando 

secuencialmente la tecla ESC conduce al :NIenu Principal, terminando cualquier elecci6n 

anterior y poder elegir de nuevo. 

Para el manejo de arehivos el programa sigue las reglns del IvIS-DOS, es dedr, que los 
nombres pueden tener una longitud de hasta oeho (8) earacteres y una extension que en 
este easo seni siempre .NOT ( XXXXXXXX.NOT ). EI usuario no neeesita digitar esta 
extension ya que el programa solo utilizani archivos con extension .NOT y la asigna por 
defecto. 
Por seguridad siempre que un archivo esta en uso se erea un archivo respaldo que 
tendni el mismo nombre pero con extension .BAK y en caso de una intemJpcion 
indebida, bastara con cambiarle el nombre a este archivo, asignandole el mismo nombre 
pero con extension .NOT para recuperar toOO la infonnaci6n registrada, desde la (dtima 
vez que se ha cargado el archivo. 
Archivo en uso: XXX'..tXX.NOT 

Archivo respaldo: XXXXX.BAK 

En caso de necesitar renombrar un archivo se puede utilizar el eomando RENAl\{E del 
MS·DOS 0 cualquier otro medio. 
RENAl\{E XXXXXX.BAK XXXXXX.NOT 
RENOTAS es un programa ejecutable y para montarlo basta digitar su nombre. Este 
programa libera al usuario de todos los procesos repetitivos y engorrosos de realizar 
calculos ya que basta con asignarle val ores porcentuales a cada prueba reaUzada 0 por 
realizar, para poder tener informes actualizados sobre todas las actividades evaluadas y 
registradas. Los valores porcentuales deben darse en decimales (4% = 4; 23.5~'O = 23.5 
). sin el signa de porcentaje (%). 
Para mayor claridad el nombre del archivo en uso se muestra permanentemente en la 
esquina superior derecha de In pantalla. 
Una vez activado el programa, durante los primeros segundos muestra el siguente aviso: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOIvIBIA 
SEDE MEDELLIN 
FACULTAD DE CIENCIAS 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
PROGRAMA ELABORADO POR:Arturo Jessie M. 
VERSION 2.1 
ABRIL DE 1994 
Luego muestra el Menu Principal. 
Editar Guardar Imprimir D.O.S Tenninar 
Esto indica que el control de las acciones 10 ha pasado al usuario para que pueda 
seleccionar una de las seis opciones alii presentadas. 
A continuaci6n sigue una descripci6n completa de las opciones del Menu Principal y 
sus correspondientes Submenu. 
1. Cargar 
Las funciones basicas de esta opcion son cambiar directorio 
memoria archivos de calificaci6n para su manipulaci6n. Esto s
Submenll con tres opciones: Nuevo, Viejo y Directorio. 
0 
e l
drives y 
ogra a tra
cargar 
ves de 
en 
un 
Cargar Editar Guardar Imprimir D.O.S Tenninar 
Nuevo 
Viejo 
Directorio 
1.1 Nuevo 
Con esta opcion se crea un archivo de calificaciones, pero en este caso el USUHfiO 
debeni digitar toda la informacion sobre los estudiantes del gmpo. 
1.2 Viejo 
Esta opcion permite elegir un archivo ya existente para su manipulacion. Cuando se 
elige esta opcion el programa muestra la Iista de archivos (hasta 68) disponibles e indica 
el espacio libre que hay en disco. EI archivo elegido se carga i1umimindolo (flechas) y 
presionando ENTER. 
~ LOS ARCHIVOS DISPONIBLES SON 
xx .NOT VVV .NOT LLLLL .NOT ALGEBRA .NOT 
185344 Bytes free 
seleccione y presione ENTER 0 ESC para continuar con 
1.3 Directorio 
Esta opcion pennite seleccionar el directorio de trabajo. a conveniencia del usuario. 
Cuando se cambia de Directorio el archivo en uso se guarda. Por defecto el Directorio 
activo es lit raiz del drive A. (A:\). Esta opcion da flexibilidad al manejo de los 
archivos de calificaciones, ya que pelmite at usuario mantenerIos en directorios tales 
como: A:\GRUPOS 0 C:\RENOT AS\GRUPOS. etc... Pemlite ademas tener multiples 
copias del mistno archivo ubicadas en directorios distintos. 
Una vez cargado un archivo en memoria el programa muestra so contenido y el usuario 
puede inspeccionarlo a satisfacion en este punto pero no 10 puede modificar. 
ECM701 VALOR(%) -----> 9 9 4 4 4 4 8 4 4 4 23 23 100 
9101384 ACEVEDO ORTIZLUZE 4.5 25 45 4.0 4.0 5.0 4.5 1.0 3.8 5.0 2.2 2.3 3.1 
9101312AGUDELOSAAVEDRAGA 5.0 2.5 4.0 3.5 5.0 4.5 4.5 3.7 5.0 2.4 2.4 3.2 
9 t 01300 ARENA PRIETO ALBA C 4.0 2.5 4.0 3.5 3.5 4.0 4.5 2.2 4.0 5.0 1.9 2.9 3.1 
9101342 AYALA A VEILANEDA JO 3.8 2.5 4.5 3.5 4.0 1.9 0.8 1.6 1.7 
9101345 BTJll.,ES TOBON DIDIER 4.0 2.5 4.5 3.5 35 1.0 3.8 1.6 2.0 2.1 
9101372 CADAVID CARLOS CARL 4.2 2.5 4.0 3.5 3.5 4.0 4.5 1.6 3.8 5.0 1.7 2.3 2.9 
9101357 CANO ARANGOJUANlv1J\ 4.0 2.5 4.5 3.5 4.0 3.5 3.5 1.2 1.7 2.0 
9101393 CARDONAESPINALRAUO .6 0.6 0.2 
9101348 CMJrJUIO MONTES W1LL 4.3 2.5 4.5 3.5 4.0 3.1 3.4 0.7 0.3 1.6 
9101351 ECHERVERRIGIRALDO 4.5 2.5 4.0 3.5 3.5 4.0 4.5 1.6 4.3 5.0 3.1 3.3 3.5 
9101306 ECHEVERRY JIMENEZ F 4.5 2.5 4.5 3.5 3.5 4.5 2.1 5.0 1.1 2.0 
9101339 GARCIA QUIROZ PLEJA 3.0 2.5 4.0 3.5 3.5 4.0 0.3 1.2 
9101366 GAVIRIAGONZALEZJO 4.0 2.5 4.5 3.5 3.5 1.0 3.4 0.5 1.3 
9101333 GOMEZZAPATANORAL 3.2 4.0 4.5 3.5 3.5 4.0 1.0 3.6 5.0 1.3 1.2 2.2 
9101378HENAOMONTOYAJAIME 4.0 2.5 4.0 3.5 3.5 3.5 4.5 1.0 3.3 5.0 2.1 2.0 2.8 
9101315 HERNANDEZ MORALES A 5.0 4.5 4.5 3.5 5.0 4.5 4.5 3.0 3.5 5.0 1.9 1.5 3.2 
9101336HERRERAGUISAODIAN 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0 4.5 2.5 3.8 5.0 2.1 2.4 2.8 
UTIUCELAS TECLAS DEFLECHA 0 PRESIONEESC PARA TERMINAR 
Los movimientos penuitidos son: 
PIC Una linea hacia arriba 0 hacia abajo con la tecla de flecha correspondiente. 

PIC PgUp : AvanZR un pantallazo hacia arriba. 

PIC PgDn: Avonza un pantallazo hacia abajo. 

PIC CTRL-PgUp : Muestra el primer pantallazo ( inicio del texio ) . 

... CTRL-PgDn: Muestrn el ultimo pnntallazo (final del texto). 

Ii« CTRL-Home :Ubica et cursor al principio de la ventana de vision 

... CTRL-End : lTbica et cursor al final de la ventana de vision. 

2. Editar 
La opcion Editar pennite modificar el archivo en uso y al seleccionarla entra en una fase 
de preparacion donde el usuario puede decidir sobre 10 que realmente quiere editar. 
A:ALGEBRA .NOT 

Cargar Editar Guardar Imprimir D.O.S Terminar 
A:ALGEBRA .NOT 
EDIT AR CARNE(SIN): n EDIT AR NOlVIBRE(SIN): s 
EDIT AR DESDE PRUEBA: 1 HAST A PRUEBA: 3 
EDIT AR PORCENT AJE DESDE PRUEBA: 1 HAST A PRUEBA: 3 
EDIT AR F ALTAS(SIN): n LIMITE DE F ALTAS: 12 
Terminada la fase de preparncion> muestra la ventana de edicion donde se puede 
modificar convenientemente todo 10 que se desee, tomando en cuenta las condiciones 
impuestas en la fase preparatoria. 
La edicion por su naturaleza es secuencial, iniciando con el primer alumno de la lista y 
temlinRndo con el ultimo. Sin embargo, esta secuencia puede alterarse digitando el 
numero correspondiente a Ia posicion que ocupa en la lista el alumno cuyos datos se 
quiere editor. Esta accion se puede ejecutor despues de digitar los datos de un alumno 
o en cualquier momento presionando la tecla Fl. 
A:ALGEBRA .NOT 
No CARNE NOlvIBRE PROMEDIO FALTAS 
16 9101315 HERNANDEZ MORALES ANGELA 1",1. 3.2 5 
CALIFICACION DE C.IDA PRUEBA 
PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5 PRUEBA 6 
5.0 4.5 4.5 3.5 5.0 4.5 
PRUEBA 7 PRUEBA 8 PRUEBA 9 PRUEBA 10 PRUEBA 11 PRUEBA 12 
4.5 3.0 3.5 5.0 1.9 1.5 
TOTAL ALUNINOS: 38 EDITAR No. 15 LllvIITE DE FALTAS: 12 
ESC TElUv1INAR Fl MODIFICAR 
Cada vez que se tennina de digitar los datos de un alumno basta presionar ENTER para 
poder editar los del siguiente. 
Para suprimir un alumno de un grupo basta con borrar completamente el nombre de 
dicho estudiante. El programa conserva los dermis datos sobre el estudiante eliminado 
mientrns se trabaja con el mismo archivo, para facilitar la recuperacion en caso de elTOf, 
sin embargo este aiUtJUlo no apareceni en ningun reporte. 
Para agregar un alumno al grupo basta con ubicarse ( con FI ), al final del archivo y 
digital' los datos del alutJUlO en referencia. No hay que preocuparse ya que el programa 
ordena autonuiticamellte la lista. 
3. Guardar 
Tal como 10 indica el nombl'et esta opcion sirve para guardar el archivo en uso. Al 
ejecutar esta orden el archivo no se bOlTa de memoria, pennitiendo nsf que se pueda 
guru'dar tantas veces como se desee y continuru' trabajando con el mismo archivo. Cada 
vez que se ejecuta esta opcion se actualiza el archivo X,'X-tX"X.DAT que se envia al 
centro de procesamiento para general' el acta sepia cOll'espondiente 
4. Imprimir 

Al seleccionar esta opcion se entra en una fase preparatoria donde el progrruna: 

a. Continna las cabeceras de impresion. 
A:ALGEBRA .NOT 
Cargar Editar Guardar Imprimir D.O.S Tenninar 
A:ALGEBRA .NOT 
UNNERSIDAD:NACIONAL DE COLOMBIA 
FACUL TAD: INGENIERIA 
PROFESOR:ARTURO JESSIE MANUEL 
SEJvIESTRE:02 
ANO:1991 
ASIGNATURA:ALGEBRA LINEAL 
CODIGO:ECM701 
GRUPO:02 
b. Solicita el departamento a que pertenece Ia asignatura y Ia fecha de los infonnes. 
A:ALGEBRA .NOT 
Cargar Editar Guardar Imprimir D.O.S Tenninar 
GENERANDO INFORMES 
DEP ART AlvIENTO: MATEMATICAS 
FECHA DEL INFORNIE: OCTUBRE lODE 1992 
CREAR A: ALGEBRA.HAB (SIN): 
c. Crea el archivo de InfOIme final xxx..x.."l.INF. donde x..x..'CXX es el nombre del 
archivo actualmente en uso. Este se puede manipular utilizando cualquier procesndor de 
texto 0 puede imprimirse directamente con la opcion PRINT del !viS-DOS (PRINT 
A:XXXXX.INF ). 
d. Infonna sobre los estudiantes que tienen derecho a habilitar y si se quiere pennite 
digitar las notas correspondientes a la prueba de habilitad6n. y genera el archivo de 
habilitaci6n XXXX.HAB si el usuario asi 10 desea 
Finalizado este· proceso presenta el Submenu de impresi6n que tiene las siguientes 
opciones; Lista, Notas, Infonne final, Resumen, Habilitaci6n. Cartelerahab y Salir. 
A;ALGEBRA .NOT 
Cargar Editar Guardar Jrnprimir D.O.S Tenninaf 
Listn 
Infonne final 
Resumen 
Habilitaci6n 
Cartelerahab 
Salir 
4.1 Lista 

Imprime una lista con cabecera. carne y nombre de cada estudiante (ver anexo) 

4.2 Notas 

Imprime cabecera. carne. nombre calificaciones de cada prueba (las indicadas por et 

usuario) y la nota definitiva acumuJada hasta el momento (ver anexo). Cuando se 

quiere imprimir las notas sin los nombres de los alumnos, el numero de pruebas debe 

ser igual a 12. 

4.3 Infonne final 

Imprime el equivalente a un acta sepia. es dedr que es el resumen de todas las 

actividades evaluativas realizadas hasta el momento. Imprime cabecera. carne. y la nota 

definitiva. acumulada. en nllmero y letra.(ver a.nexo) 

4.4 Resumen 

Imprime un infonne para cartel era con cabecera, came y nota detlnitiva acumulada. (vel' 

anexo) 

4.5 Habilitaci6n 

Imprime un acta de habilitaci6n que contiene cabecera, nombre, carne y Ia nota 

definitiva en numero y letra. 

En esta acta estanin todos los estudiantes que tienen derecho a habilitar, si no se han 
digitado las notas de la prueba de habilitaci6n. Cuando se digitan las notas de 
habilitaci6n solo aparecen en el acta los estudiantes que realmente habilitaron. 
4.6 Cartelerahab 

Imprime un informe para cartelera con cabecera, carne y la nota definitiva obtenida en el 

exrunen de habilitaci6n. S610 aparecenin los e!:dudirultes que realmente habilitaron. 

4.7 Salir 

Termina la sesi6n de impresi6n. 

5.D.0.S 

Esta opci6n permite al usuario disponer de toda la potencia del sistema operativo (MS­

DOS), es decir que permite utilizar comandos tales como los de formatear discos, 

copiar y borrar archivos, correr otros programas etc. 

A:ALGEBRA .NOT 
Cargar Editar Guardar Imprimir D.O.S Terminar 
Para regresar al programa digite EXIT 
Microsoft(R) MS.DOS(R) Version 3.3 
(C)Copyright l'vIicrosoft Corp 1981·1991. 
Una vez teillIinados los procesos que requieren del uso del sistema operativo, para 
volver a RENOTAS basta digitar EXIT; esto nos devuelve al Menu Principal y se puede 
continuar con In labor donde se habia suspendido. 
6. Terminar 
Esta opcion se elige cuando se quiere terminar la sesion de trabajo, pero si se ha elegido 
esta opcion, por error, pucdc dcvolverse ya que el programa solicita confirmacion para 
guardar el archivo actualmente en uso y luego solicita confirmar si efectivamente se 
qui ere terminar la sesion. 
A:ALGEBRA .NOT 
Cargar Editar Guardar Imprimir D.O.S Tenninar 
Los cambios en el archivo :ALGEBRA .NOT 
no han sido guardados 
Quicre guardarlos (SIN) N 
QUIERE TElUvIINAR (SIN) s 
EPILOGO 
Tomando en cuenta el estado en que se encuentra la Sede de Medellin y la posibilidad 
de utilizar infonmitica para mejorar el proceso de registro de calificaciones yasumiendo 
que en esta Seccional un alto porcentaje de las dependencias tienen por 10 menos un 
micro computador, propongo 10 siguiente: 
1. A CORTO PLAZO. 
Utilizar diskettes para transmitir infonnacion desde el centro de procesamiento hacia el 
profesor y viceversa. 
Los pasos basicos de este proceso podrian ser: 
a. Ademas de la lista inicial el centro de procesamiento entrega al profesor en un 
diskette, cada gtupo de alunmo que ha de servir durante el semestre en el fonnato 
adecuado para que el programa RENOT AS los pueda importar. 
b. EI profesor procesa sus calificaciones utilizando el programa RENOTAS. 
c. Hacia el final de cada semestre el centro de procesamiento entrega al profesor la 
lista definitiva de cada gtupo para que haga los ajustes pertinentes. 
d. Al final del periodo evaluativo el profesor devuelve al centro de procesamiento, en 
un diskette, los resultados generados por el programa RENOT AS. 
e. EI centro de procesamiento genera los infolmes impresos para que el profesor los 
vali de con su fil1lm. 
EI ajuste que habria que hacer a RENOT AS consiste basicamente en definir el fommto 
en el cual se debe devolver la informacion al centro de procesamiento. 
2. A LARGO PLAZO. 
Interconectar las dependencias con el centro de procesamiento de tal manera que Ia 
tl'ansmisi6n de infollnaci6n sea autollultica. 
